






















































































































































































































信用实际上是国家有计划分配生产性 资金的 一条 渠
 《马克思恩格斯全集》第∀# 卷第 ∃%∃ 页
。
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在国民经济困难的三年调整时期  . + / 0
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就可以防止 以往所容易产生 的 两 种错误 偏











































∀ 一∀ ⋯⋯ ,
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我国在 ∗( # %年的大跃进中
,
银行信


























































































































































而没有按期 还本付 息 为 条
件
,
























































































6 7 8 9年 / 月出版 0魂8 页 定价 0
&
11 元  精装 !
本书收录了 . 4 21 年 4 月至 .4 +1 年 : 月期间恩格斯的父母之间通信一
封
,
思格斯给母亲的信六封
,
给弟弟妹妹等人的信八十九封
,
遗嘱 三 篇
,
书后附有人名索引
。
这些信件不仅是研究恩格斯生平事业的重要资料
,
也是进行理想和品
德教育的好读物
。
